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三嗪和萘-1,4-二甲酸；1 的溶剂：MeOH-EtOH；2 的溶剂：MeOH-DMF），化合物 3-4
（配体：2,4-二氨基-6-甲基-1,3,5-三嗪和丁二酸；3 的溶剂：MeOH-MeCN；4 的溶剂：
MeOH-EtOH），化合物 5-6（配体：喹喔啉和萘-1,5-二磺酸·四水；5 的溶剂：MeOH-H2O；
6 的溶剂：MeCN-H2O）。由于溶剂不同，导致化合物 1 为二维，化合物 2 为一维；化合
物 3 为二维，化合物 4 为零维；化合物 5 为二维，化合物 6 为一维。 
（二）Ag(I)与喹喔啉配位聚合物的合成与性质：在这一部分采用喹喔啉和羧酸的混
合配体合成了化合物 7-10。当采用 2,3-吡嗪二甲酸混配时得到一个 63-hcb 拓扑结构的二





的衍生物和羧酸作为混合配体，合成了 16 个新颖的配位聚合物（化合物 11-26）并研究
了它们的常温荧光发射行为和热稳定性。化合物 11 为笼状，具有少见的(4,24)-连接的具
有 twf 拓扑结构；化合物 12 则具有在配位聚合物中少有的 Kagomé 拓扑结构；在化合物




















并噻唑与戊二酸和癸二酸合成三个共晶化合物。化合物 27 和 28 均中都出现了非常相似
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